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HISTORIA 
El castell de Gironella. després de defensar la ciutat de Girona, en nombrosos setges que van del segle XI Uns al XVIII. 
too destruí! per ofdre de Napoleó. I'any 1810. 
La torre Gironella, 
castell del comtat de Girona 
JOSEP CANAL i ROQUET 
A les darreries del segle X la situado deis comtats catalans era ben singular: Ierres 
emplagades entre el món deis irancs 
al nord i deis árabs al sud. La situació 
afermá el creixement i arrelament de 
les identitats del poblé: la llengua, els 
cosíums, les necessilats de defensa 
anaven perfilanl les condicions de la 
realitat i Tafirmació de la nacionalitat 
catalana. Diu ívlichel Zimmerman, que 
Catalunya era sobretot lenllag indis-
pensable entre Córdova i lEuropa 
cristiana. Aíegeix, que el comte Bor-
ren fou duc de Gótia i governá el 
reialme de Gdtia en un moment en 
qué el lambe duc Hug Capet regnava 
a Franga. A través d'una formulació 
arcaica (ducal de Gótia), es íeía reali-
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tat tot un projecte polític: rafirmació 
d'una comunitat humana encaixada 
entre el reialme franc i la Hispánia sar-
raína. tan aliena a l'un com a laltre'. 
Era I'any 985 quan Almansur, tren-
cant les bones relacions entre el 
comte de Barcelona i el Galifai de Cór-
dova, ataca, saquejá i incendia Bar-
celona. El trauma fou espantos i la 
petita Catalunya d'aquell moment no 
solament perdía la seva mes gran ciu-
tat. sino també gran part deis seus mi-
llors homes. Molts historiadors creuen 
que l'acció d'.AImansur acreixf la 
necessitat d'unitat entre els comtats 
catalans. 
Girona a fináis dei segle X 
D'aquesta situació arrenca la 
necessitat de cercar protecció que 
precisava Borrell II, prácticament 
reduída ais comtats de Girona i 
Osona; demana ajuda al reí franc Hug 
Capet I no l'aconsegueix. Liavors Bor-
rell trenca el pacte i els Iligams feudo-
vassallátics que els havien unit. Era 
I'any 988, i el comte Borrell quedava 
reduít a les seves própies forces. 
Fem aquí un petit incis per decla-
rar que aquest trencament de vineles 
feudo-vassallátics significa la desvin-
culació feudal per exceHéncia. Aquest 
fet permet recordar, amb tot ngor his-
torie, que s'inicia la independencia de 
Catalunya^. 
La historia no ens diu quant temps 
Barcelona resta en poder deis árabs, 
probablement no massa, pero si el 
suficient perqué el comte Borrell 
hagués de cercar protecció en la ciu-
tat fortificada de Girona i en terres 
d'Osona. Lhem de veure durant un 
temps anar ftenéticament d'un costal 
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HISTORIA 
La FoíQa Vella de Girona al 
segle XI, amb els tres 
casíells dins les muralies. 
que reforQaven el reanSe 
romá-medievai Cállele 
a l'aHre. organitzant les defenses mini-
mes indispensables davant d'un béli-
cos Almansur que saquejava les terres 
catalanes i també les de Caslella. 
El comte Borrell II posseía a 
Girona una casa-paiau al costat de 
Tantiga catedral de Girona, Precisa-
ment ara fa 1000 anys. el 988, la va 
vendré al bisbe Colmar «...iHam 
amplam domum nostram quam habe-
mus pro nostro hospicio in civitate 
Gerunde extra murum veterem jam 
valde dirulum...". Borrell es reserva 
rus del seu paiau durant la seva vida 
i quan morí, l'any 993, el bisbe el va 
convertir en la seva residencia. Un 
detall interessant d'aquest document 
és que esmenta que el paIau afrontava 
a occident amb una sinagoga jueva. 
ívlolt mes interessant és l'existéncia de 
muralies velles a la part d'orient i que 
sitúen el paIau tora murs^. 
Ja l'any 1960, els Drs. Jaume Mar-
qués i Casanovas i Josep M. Marqués 
i Planagumá"^ creien que la muralla 
esmentada tancava el recinte que va 
del PaIau Episcopal actual a la Torre 
Gironella. Aquesta asseveració és 
importantíssima, ja que ens assabenta 
de lexisténcia d'un recinte mes petit 
I mes antic del recinte roma que tois 
coneixiem, finsara, datatdel segle III 
de C, 
El comte Borrell usa el seu paIau 
de Girona en les visites que realitzá a 
la ciutat i, hem de creure que durant 
els anys següents a la destrucció de 
Barcelona de 985, hi tindria la seva 
residencia, ja que les poderosos 
defenses de la ciutat de Girona, així 
ho aconsellarien, 
Mort Borrell II, els nous comtes de 
Barcelona, Ramón Borrell i Ermes-
senda, son senyors de la ciutat de 
Girona i també comtes de Girona, La 
supremacía indubtabie del comtat de 
Barcelona tía fet perdre de vista la 
individualitat del comtat de Girona, 
que fou el primer comtat cátala durant 
la reconquesta franca el 785, car fins 
l'any 801 no fou ocupada Barcelona, 
Els estatuts deis comtats no han arri-
bat a nosaltres, pero és indubtabie 
que cada un d'ells estava completa-
ment individualitzat i aixó és ben ciar 
en la documentaciódel segle XI, mal-
grat que la seva real unió ho 
emmascari^. 
La ciutat fortif icada de Girona 
Al segle XI, la ciutat comtal de 
Girona era una plaga fortificada 
impressionant, L'aparell defensiu deis 
temps del baix imperi (293 d,C.)^ es 
mantenía, en bona part, dempeus. 
Les muralies romanes amb les seves 
torres recordaven encara els temps 
impenals, pero hi havia unes novetats 
que reforgaven, en gran manera, les 
defenses. Tres castells en els tres vér-
texs de la Girona romana, s'erigien 
dintre murs: els castells de Gironella, 
Sobrepones i el de Cabrera protegien 
el recinte emmurallat de la Porga 
Vella''. El fet que Girona fou ayan-
cada durant molt de temps de la 
Marca Hispánica, el perill immediat 
produít per la pérdua de Barcelona el 
985, i les «rátzies»^ árabs, haunen 
aconsellai fer mes poderosos les 
defenses d'una ciutat que esdevé ciau 
en la defensa de Catalunya en dife-
rents époques histónques. Ramón 
Borrell degué completar les defenses 
de Girona a comengaments del segle 
XI, 
Girona era, cal recordar-ho, una 
ciutat comtal. La documentado de 
l'Arxiu de la Corona d'Aragó deter-
mina que en el segle XI el castell de 
Gironella era un feu de la casa de Car-
dona, rebut deis comtes de Barce-
lona, Entre 1052 i 1055 Ramón Polo, 
vescomte de Cardona, féu sacrament 
I homenatge a Ramón Berenguer I 
pels castells de Gironella. Parners. 
Tagamanent i Castelltallat, exceptuant 
els honors que tenia en el comtat de 
Girona per la comtessa Ermessenda, 
avia del comte i que sostenía una forta 
polémica amb el seu nét^. La pode-
rosa casa vescomtal de Cardona va 
conservar el feu del castell de Giro-
nella, almenys fins a mitjan del segle 
XIV. Quan l'any 1285, les torces de 
Pelip l'Ardit sacostaven a Girona, i el 
rei Rere va demanar ais nobles qui 
defensaria aquesta ciutat, Ramón Folc 
de Cardona, va contestar: «Jo sóc 
casiellá de Girona i per dret i per 
usanga de Catalunya no em puc excu-
sar..'>9. A 4 de les nones de maig de 
1300. el rei Jaume II va manar al seu 
procurador que rebés de Ramón Folc 
la potestat del castell o torre de Giro-
nella, que per ell tema en feu '^•^ . A 
dos de febrer de 1325 consta també 
l'homenatge prestal per Ramón Folc. 
vescomte de Cardona, pels feus de 
Gironella, Tagamanent i Terracia i 
seguinl el costum establert. el día 18 
de les calendes de iuliol de 1336, la 
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vescomtessa de Cardona i tudriu del 
seu fill Huguet, reté homenatge al reí 
Pere III peí castell de Gironella Aquest 
mateix rei, com a pare i legítim admi-
nistrador de l'mfant Joan, duc de 
Girona i comte de Cervera. maná a 
Huguet, vescomte de Cardona, retor-
nar la potestat del castell i torres de 
Gironella, que eren feu reial, el 26 de 
julio! de 1356'^. 
El casteil de Gironella detensava 
la part oriental de la ciutat en el seu 
emplagament mes elevat i devia ser 
considerada com la rortalesa principal 
de Girona. Ja en temps de Timperi 
roma una poderosa torre quadrada 
detensava lindreí, on, en temps 
medievals, sedi t icá un auténlic 
castel l " . 
A l'entrada de la ciutal romana, a 
la porta de la Gállia, dues torres guar-
daven el portal, En el segle XI, les 
defenses de Girona havien estat refor-
gades ja que els documents de 
rA.C.A. es retereixen a castro de 
Gerunda super porta de Gerunda '2, 
Quan, entre 1050 i 1060, els com-
tes de Barcelona Ramón Berenguer I 
i Almodis, anaven controlant la inde-
pendencia deis posseídors de castells 
íant d'aious com de feus, establiren un 
sistema de pactes o convenís, seguits 
d homenatges de fidehtat deis caste-
llans. En un d'aquests, Arnal fill de 
Garsendis, es cómpremele a defensar 
tots els honors del comte de Barce-
lona 1 a relornar-li la potestat de ipso 
castro supperporía de Gerunda vet de 
ípsas turres, que liavia rebut en leu. 
En el mateix moment i amb el mateix 
sentit féu hiomenalge a la comtessa 
Almodis^^. 
Res mes sabem d'aquesl castell 
fins al 7 de juliol de 1136 quan, el 
comte de Barcelona, Ramón Beren-
guer IV, pacta amb el seu senescal 
Guillem Ramón II i li dona en feu. peí 
seu serveí i fidehíat, un lot de 14 cas-
tells entre els quals hii tiavia els de 
Tudela, Sobreporta de Girona, Stela i 
Fornells, situáis al comtat de 
Girona'' '. Seguidament, el senescal 
signa el sacramental corresponent, es 
declara tiome fidel \ legal del comte 
per tots els honors i, seguint una nor-
mativa molt corrent en aquests tipus 
de document. declarava que tornarla 
al comte la potestat deis castells, cada 
vegada que així fos requerit' '\ Esti-
mem com a probable que aquest lot 
Srj el segle XI fou bastit el castell de Sobreportes. que fou 
donat en feu a Arnal pee Ramón Berenguer i Er] els segles XII 
i XHI passá a pertányer al senescal del comte de Barcelona, 
primer a Guillem Ramón i després ais Monteada. 
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de castells formes part també deis 
feus concedits al senescal Guillem 
Ramón I. mort vers 1120 i pare de 
Guillem Ramón II "^ , 
Guillem Ramón II es casa amb 
Beairiu de Monteada i el seu fill Gui-
llem Ramón de Monteada III heretáel 
lot de castells de la senescalía, que 
cómprenla també, expressamenl, els 
quatre castells gironins abans 
esmentats '^. 
Per tanl, el castell de Sobreportes 
de Girona era en el segle XII feu de 
la familia fvlontcada. Peí que fa refe-
rencia al s. XI. sabem que entre 
1056-1060, eslava en possessió 
d'Arnal, fill de Garsendis, i. ens atre-
vim a suggerir que mes tard fou infeu-
dat peí comte Ramón Berenguer 1 al 
seu senescal Guillem Ramón I, de la 
casa Ramón, lorigen de la qual cal 
cercar, creiem. entre els llinatges que 
pcsseíren els quatre castells gironins 
durant la segona meitat del segle '^, 
Pero Girona tenia en el segle XI, 
dintre els seus murs, un altre castell 
encara: el de Cabrera, que guardava 
el portal d'entrada a la Forga Vella. 
venint de Barcelona. 
Aquest casteil també era del 
comte de Barcelona, infeudat a la 
casa de Cabrera, que ostentava el car-
ree de vescomte de Girona, Está 
registrat a rA,C.A. sota la rúbrica de 
Castr. de Capraria intra Gerundam ^ .^ 
Dos documents d'aquesi arxiu, 
sense data, i pels quals nosaltres pro-
posaríem 1057-1060, és a dir, imme-
diatament després de la donació del 
comtat de Girona a Almodis per part 
de Ramón Berenguer I, testimonien 
que Ermessenda, vescomtessa de 
Girona i mare del vescomte Pong 
Gerald, presta homenatge de fidelitat 
ais comtes de Barcelona pels castells 
de Blanes Argimon, Cabrera i Girona. 
Concretament en el cas de Girona 
déla el document:«... sive de ípsas tur-
res el fortedas quam ego iamdlcta 
Ermessendis abeo in clvttatem 
Gerunda...'>^'^. En els dos docu-
ments, un per cada comte, s'especifi-
cava que aquests castells ja els 
posseía abans i que es comprometía 
a retornar-ne la potestat quan se li 
demanés. També amb aquesta data 
Pong Gerald, vescomte de Girona i fill 
d'Ermessenda, jura fidelitat al comte 
de Barcelona pels mateixos castells 
de Blanes, Argimon, Cabrera i per les 
torres i forialesa que tema i havia tin-
gut a la ciutat de Girona^', 
El 10 de setembre de 1061 es va 
pactar entre els comtes de Barcelona 
i Pong Gerald, vescomte, un nou i 
ampli conveni en el qual es respecta-
ven les prerrogatives que tenien els 
seus antecessors —comdors de 
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Jurament fet a la Catedral de Girona sobre el pacte i 
compromis subscnt per Ramón Berenguer L Comte de 
Barcelona i la seva á</ia la comiessa Ermessenda. Nobles 
del cornial de Girona surten com a garants del compllmenl 
del pacte. Aquesi conven! fou la preparado de la venda que 
feu Ermessenda l'any 1057. (Pergami sense data Ramón 
Berenguer I, n" 41. ACÁ). 
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Gausfred Bastons presta homenatge a 
/a comíessa Almodis peí casteil de 
Cerviá i promet que defensara els 
honors de la c/uíaí de Girona. comtat 
de Girona i del casteil de Gironetla. 
que té en feu per ella. (Pergami 
sense data de Ramón Berenguer I, n" 
169. ACÁ). 
Gerundes segons els comles—. 
També s'especificava que en el predit 
conveni i posienor homenatge fos res-
pectal el fill deis comtes i que tingues 
Girona a la seva morl^-. Aquesta 
cláusula és molt significativa, car s'ha 
de teñir presenl que l'hereu de 
Ramón Berenguer I era Pere Ramón, 
fill del seu malrimoni anterior. Tants 
greus problemas va portar l'heréncia 
comtal que va provocar, a la fi. I'assas-
sinal d'Almodis per parí del seu fulas-
tre l'any 1071. 
El casteil de Cabrera continua en 
possessió deis vescomtes de Cabrera, 
quan a mitjansdel segle XII! deixaren 
d'ésser vescomtes de Girona. El 5 
deis idus d'abril de 1343 el rei Pere el 
Cerimoniós va demanar la «... potes-
tatem casiri de Capraria intra Gerun-
dam clvitatem a vicecomite de 
Capraria quod (enebat in feudum dic-
tus vicecomes...»^-^. Encara consta el 
27 de maig de 1460 que el casteil de 
Cabrera de la ciutat de Girona, pos-
seít per Pere de Palou, era tingut en 
feu peí vescomte de Cabrera i aquest 
peí rei^'', 
El casteil comtal de Gironella. 
Fortalesa i s ímbol . 
A través de la historia de Girona. 
ens adonem que hem de parlar de la 
Torre Gironella, amb major rigor, com 
d'un casteil i hem de dir que ha estat 
Els comtes de Barcelona 
Ramón Berenguer I i 
Almodis. Miniatura del «Líber 
Feudorum Maior» (Arxiu de 
la Corona d'Aragó). L'any 
1057. el comte cedí el 
comtai de Girona a Almodis. 
Els leudáis glronins pactaren 
la conservado deis seus 
castells, mitjangant el 
jurament i promesa de 
fidelítat 
la fortalesa que ha simbolitzat la 
defensa de la ciutat. Ara hem de veure 
com en el segle XI fou també, a mes 
a mes de primera fortificació, un sím-
bol del peder comtal. També es podrá 
comprovar com a través de la seva 
historia, podem seguir les vicissituds 
de la historia de Catalunya en temps 
deis comtes Ramón Berenguer I i deis 
seus filis i nét: 
El 1057-1058 tingueren lloc a 
Girona uns esdeveniments transcen-
dentals per a la historia de Catalunya. 
La comtessa Ermessenda. que s'havia 
retirat al comtat de Girona feia anys, 
decidí posar fi a la disputa amb el seu 
nét mitjangant un pacte previ que tin-
gué lioc principalment a la catedral de 
Girona, El dia 4 de juny de 1057 va 
vendré per 1000 unces d'or els seus 
drets ais comtats de Girona, Barce-
lona I Osona: <^...vendo vobis predic-
tum comitatum Gerumdensem et 
episcopatum Santi Maris sedis 
Gerunde. com eorum ómnibus termi-
nis, (inibus e( pertenenciis, scilicel. 
ipsam civitatem Gerundam vendo 
cum castro Gerundella et ómnibus 
suis muris et (urrlbus et edlficis cum 
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ómnibus castris eí casteliis comitalibus 
que in predicto comitalu Gerundensi 
sunt...«. Passáa dirque li venia igual-
ment els comíais de Barcelona i 
Osona amb el mateix detall que el dit 
per Girona. Afegí que lols els béns 
comíais descrils 11 pervingueren per 
testament del seu espós Ramón Bor-
ren i per oefinicJons fetes peí seu fill 
Berenguer Ramón \^^. 
Amb tots els detalls deis honors 
comíais venuts s'observa que 
s'esmenta solamenl un casíell, el de 
Gironella, malgrat que la venda afecta 
lambe els comíais de Barcelona i 
Osona. Aquesl detall és significaliu de 
la seva supremacía sobre els altres 
caslells comíais. 
Immediatament el día 11 deis idus 
de novembre, el comle Ramón Beren-
guer I féu donado íntegra del comtat 
de Girona a la seva muller Almodis 
amb lotes les seves dominicalures, de 
ia ciütal de Girona amb el seu castell 
de Gironella i lotes les torres murs i 
edificis que hi liavia en dita c¡utat^°. 
Seguidamenl i d'acord amb les pres-
cripcions feudals. la comtessa Ermes-
senda presta jurament de fideliiat a 
Almodis pels comíais de Girona, Bar-
celona, Osona i, en parlar de ciuíat de 
Girona, afegi 'de ipso castro quod 
dicunt Gerundella»-^^-' 
Convé explicar, abans desmentar 
els luraments de fidelital deis vescom-
tes de Girona i nobles que posseíen 
caslells comíais en el comtat de 
Girona. en qué consistien els pactes 
o convenís subsonts seguils de lura-
menls de fidelitat deis quals ja Sobre-
pués explica la seva importancia com 
a fonts del dret cátala a mitjan del 
segle X\-\ 
A través deis convenís es pretenia 
posar els senyors alodials i feudals, 
posseídors de caslells i insubordináis 
a partir de l'any 1020. sota el control 
del comle de Barcelona. Aquests con-
venís consistien en un pacte o conveni 
en qué el castellá es comprometía a 
ésser fidel i defensar sincerament els 
honors del comle; també es compro-
metía a administrar la justicia en nom 
d'ell i ésser fidel ais filis, que a la morí 
del comte fossin els seus hereus. A 
cada conveni li seguia un sacramen-
tal o jurament de fidelital pels feus que 
havien rebut. 
Aquesls juraments son molí inte-
ressanls ja que després d'esmentar 
els honors comíais que es comprome-
tien a defensar designaven els castells 
Cjue havien rebut en feu i els que 
havien de tornar a la poteslat. al comte 
tan aviat fossin requerits per a fer-ho. 
Una vegada hagué jurat la com-
'essa Ermessenda fidelital ais nous 
comles de Girona, els vescomtes de 
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Cardona i Girona i tola la noblesa del 
comtat varen apressar-se a fer-ho amb 
els seus respectius caslells. Blanes, 
Argimon, Cabrera, Hosíoies. Puig 
Alder, Cerviá, Púbol. Sotierra, Tudela, 
Fornells, Cabrera de Girona, Sobre-
partos de Girona, Gironella, Begur, 
Paiau, Tallada i Biela ^^. 
I és en aquests juraments on 
saprecia novament la máxima jerar-
quía cornial del castell de Gironella 
Quan el castellá que rebla un castell 
en feu designava els honors comíais 
que es comprometía a defensar, es 
refería al cornial i ciutat de Girona, 
d'aquesta manera; »...ipso castro 
quod dicunt Gerundella...»^^. 
És obvi, per lant, que el caslell-
lorre de Gironella es trobava al cim de 
la cúpula deis castells comíais. Tant és 
així que quan Udalard, vescomle. 
presta jurament peí Castellvell ves-
comlal de Barcelona, declara que 
defensaria. entre d'altres, el comtat de 
Girona amb el castellum Gerundella'^^. 
En tota la documentació d'aquest 
período, referit al comtat de Girona, 
s'observa el poder absorvent de la 
comtessa Almodis i la gran preocupa-
ció per l'heréncia deis seus filis. 
Lexistencia de l'hereu Pere 
Ramón impulsava la comtessa a Iligar 
estrelament els seus filis, Ramón 
Berenguer II i Berenguer Ramón II. en 
els drets de successió del seu pare. 
Per aixó es pot llegir en algún docu-
meni aquesta preocupado. Quan 
Gausfred Bastons jura fidelital ais 
comtes de Barcelona pels castell de 
Cerviá i Púbol, el 29 d'abnl de 1065. 
afegi una cláusula en la que deía 
expressament que els pactes i la fide-
lital s'estendrien al fill a qui la comtessa 
dones el cornial de Girona-^^ Era 
volunlat, per tant, dAlmodis separar 
el comtat de Girona en benefici d'un 
fill seu. Lassassinat d'Almodis a mans 
de Pere Ramón posa fi al problema. 
El castell de Gironella era també 
el lloc de reunió de la cort comtal quan 
Castells documentáis que foren la base del poder íeudal-senyorial del comtat 
de Girona durant el segle XI. La mapr part d'ells foren Inteudats pels Comtes 
de Barcelona a les famílies de la gran noblesa. Solament hi figuren aquells 
deis quals s'ha pogut obtenir documentació. No f^i ha assenyalades n¡ les 
torres de defensa ni les cases fortes ("domus»). 
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es Iractava d'un judici sobre un noble. 
En temps de la comíessa Almodis va 
teñir lloc a la torre Gironelia una reu-
nió de la cort judicial presidida pels 
comtes de Barcelona Ramón Beren-
guer 11 Almodis. Al llarg d'aquesta reu-
nió, a la qual varen assistir els bisbes 
de Barcelona, Vio, Girona i aUres 
magnats, va teñir lloc un judici contra 
Aríal Guadall, senyor de Begur. per 
causa deis seus abusos^-. 
Girona era, a la segona meitat del 
segle XI. una ciutat completament feu-
dalitzada : a mans de tres poderoses 
famíües de la gran noblesa a les quals 
calia afegir el bisbe de Girona, quan 
el Bisbe Berenguer va prestar jura-
ment de fidelitat a Almodis ^ ,^ El dret 
de ban. ladministració de la justicia, 
la recaptació de tribuís i la imposició 
de mals usos, íeren deis gironins vas-
salls depenents de la omnipotencia de 
les famílies feudals car els comtes 
havien cedit la potestat-
Girona, ciutat militar i levitlca, 
anava admetenl un número creixenl 
dartesans de tota mena: fusters, pica-
pedrers, ferrers i peons que treballa-
ven en la construcció de la nova 
catedral, monestir de St. Daniel, 
reconstrucció de St. Martí Sacosta, i 
també els petiís pagesos que treba-
llaven els seus horts i les seves vinyes 
escampadas per les Pedreros, Mont-
juíc i pía del Mercadal, El vell recinte 
era ja insuficieni i la urbs gironina 
s'estenia tora murs, cap ais burgs de 
Santa Maria i Sant Pere de Galligants. 
En un próxim treball exammarem 
detalls deis convenís entre Ermes-
senda i el seu nét Ramón Berenguer 
I, la intervenció de la poderosa 
noblesa del comtat de Girona en la 
crisi produída arran de la morí del Cap 
d'Estopa, l'augment de la influencia 
del senescal Guiliem Ramón, senyor 
d'Hostoles, en la cort comtal de Bar-
celona durant els regnats comíais de 
Ramón Berenguer I, els seus filis i nét, 
i també lentorn cultural de la ciutat a 
fináis del segle ^''. 
Josep Canal és membre ne rAssccIació Arqueológica 
de Girona 
NOTES 
1. Vewe Miche! Zimmerman «Orígens i forma-
ció d'una socielat feudal {7B5-1137)» a Historia 
de Calalunya. Aikos Tau S.A. Barcelona 1983. 
2. En una sociela; feudal el aue manté el sis-
tema son els Higams d h o m e a home, en una 
jerarquía de dait a baix. Trancáis aquests vin-
eles és evident que el sisiema desaoareix quan 
aquesl Irencamenl es produeix a la mateixa 
cúpula, 
3 El docuoient el va copiar Ponlich, de Roig 
I Jalpí, l'any 1664 en iArxiu de la Corona 
d'Aragó Transcnl a Annals de l'lnslilul cEstu-
dis Gironins, Vol XIV any 1960. 
A. Jaune Marqués Casanovas i Josep Marqués 
Planagumá "Apuntes tiistóricos soore el Pala-
cio Episcopal de Gerona. A,I,E,G, XIV 1960. 
Aquesis autors esmenien; «Sanemos por otros 
datos que anliguamenle el mismo muro se vela 
en dicho arco •• continuaba por debajo del pala-
cio episcopa.,.. obliga a acmitir que conlinua-
'ía hasla cerrar el recmlo ce-'ca de la torre 
Gironella, 
5. La investigació deis lets ocorreguts en el corn-
ial de Girona durant el segle XI és absotutament 
mportanl per comorendre, no solament la seva 
evolucló hislórica, smó també la de Catalunya. 
6, Josep fvl. Nolla. "Girona Romana», Ouaderns 
d'Históna de Girona, 1987 
7 Arxiu de .'a Corona d'Aragó. Registres dife-
rents, especialmeni: vendes del reíaí patrimoni. 
8, Lioer Feudorum Maior Doc, núm 203. Edi-
ció Rossell, 
9, "Llibredel Reí En Pere». Bernat Desclot Capí-
tol CL III, "Les qualre grans cróniques". Edito-
rial Selecta, Barcelona 1971. 
10, Registres A.CA «Diversorum reg Jac. i ei 
Jac. II íoi. 300". "Minonssa sacco litera P". «Lib. 
I leudomm Regís Petrl 3" tol. 84, 
11, Probablement en temps de la Marca es 
comengá a construir el castell de Gironella per 
tal de millorar íes condicions defensives de la 
part O, de la ciutat. 
12, A.CA Vendes oel reial palrimoni F. 659. 
13, Pergamí sense data Ramón Berenguer 1 
núm, 199 A.CA. 
14, Pergami, Ramón Berenguer IV núm 64. 
A.CA, 
15, Pergami, Ramón Berenguer IV núm 65, 
A.CA, 
16, L'origen familiar del senescal Guillem Ramón 
I és objecte de gran interés per part deis mves-
tigadors Aclanl ¡a per JC. Sfiideler que no és 
un Monteada, caldrá cercar-lo entre les famílies 
que posseíen els castells de Tudela, Stela, 
Sobrepones de Girona i Hostoles. en el comtat 
de Girona. 
17 Vegeu Castells Catalans. Edició R, Dalmau 
Voi, II, pp. 30, nota 5 
18, Aquesta infeudació no está oocumenlada, 
pero és molt probable que el lot casteller de 
Girona i del senescal Guiifem Ramón I, tingues 
el SSL origen en una mleuaació ieta al seu pare 
I prooablemeni ja en temps de Ramion Beren-
guer I, Guiliem Ramón i el seu germá Arbet 
temen en feu una casa prop del caslell de Sobre-
portes, Pol ésser un 'ndici 
19. Registre Vendes Reial Palnmom Id. 658, 
A.CA. 
20. Pergamins sense data R,B.I núm. 46 i 154, 
A C.A. 
21, Pergamí sense dala R,B.I. núm 206 A.CA. 
22 Líber Feudorum Maíor. Ed. Rossell docu-
ment núrn. 403, 
23 Registre •••Grai. regís Pet 3 de annus 
1342-43'- loi, 93, A.CA. 
24. Registre -Baiulia geneíali-. 14 fot. 69, A,C.A. 
25. Líber Feudorum Maior. Ed. Rosell. Docu-
ment númi. 214. 
26 fvlarca Hispánica, oolumnes 109-110-111, 
26 bis, Pergamí sense data Ramón Berenguer 
I núm. 159, A C Á , 
27 "Historia de la prodúcelo del dret cátala fms 
el óeae' de Nova Plante", Sanl¡ago Sobrequés, 
1978, 
28, Figuren principalment en la documentado 
de IArxiu de la Corona dAragó i en especial 
en els pergamins sense data R,B.I. 
29, El feudatari es compromet a no decebre el 
comle en la seva persona: "...ñeque de ipsa aví-
late que dicum Gerunda, ñeque de ipso castro 
quod dicunt Gerunüella. ñeque de ipsas ¡oite-
das que in predicta avílate sun. naque de ípso 
comitatu quem dicunt Gerundensem...». Son els 
honors comíais garantits peí jurament, 
30, Líber Feuoorum Maior. Dooument 338. 
A C Á 
31, Liber Feudorum Maior Documenl 486. 
A.CA, 
32, Pergamí sense data Ramón Berenguer I 
núm 211. A,CA, 
33, A,CA„ Pergamí sense data R,B 1,155 icoHec-
ció diplomática de 'a Seu de Girona. núm, 313. 
34, Agraeixo a Mercé Costa, directora fins la poc 
de í'Arxíu de la Corona d'Aragó, les facilitáis 
rebudes, i a Narcís Verdaguer i Francesc 
Reixach les informacions i assessoramenls íets 
en les visites al recinie de Porga Vella. 
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